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 以上の結果から，本研究において，TGAや DSCなどの熱分析装置が材料の乾燥挙動の
評価に有用であることが示され，被服材料を始めとする高分子と水との相互作用を解明す
るための新たな評価方法としての可能性を見出した． 
以上 
